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munkaerőpiaci kapcsolatok húsz évre visszanyúló történetével és a határ menti munkavál-
lalást szabályozó egyezményekkel foglalkozott. RlCZ ANDRÁS referátumában arra kereste 
a választ, hogy a szerb-magyar határtérség fejlődésére és határokon átívelő kapcsolatainak 
alakulására hogyan hatottak az uniós szomszédsági (Interreg) projektek. TAKÁCS ZOLTÁN 
amellett érvelt, hogy a Vajdaság oktatási rendszerének képzési kínálata nem követi a mun-
kaerő-piaci változásokat, így az iskolapadokból kikerülő diplomások csak évek múltán 
tudnak m u n k á b a állni. KUN ATTILA és SZÓNOKY ANCSIN GABRIELLA egy t ip ikusnak te-
kinthető határátkelő, a szerb határ mellett fekvő Kelebia példájával illusztrálta, hogy a 
schengeni határ miként hat a kis települések gazdaságára, milyen irányba mozdítja el azok 
társadalmi-gazdasági folyamatait. GYŐRI FERENC a Dél-Alföld határ menti középiskolái-
nak eredményességi mutatóit tehetségföldrajzi szempontból értékelte. 
A „Kultúra és turizmus" témakörében két szekció is működött. Az első CSAPÓ TAMÁS, 
a másod ik KUGLER JÓZSEF veze téséve l munká lkodot t . KÉKESI SZILVIA és HAJNAL KLÁRA 
színes képekkel illusztrált előadásban korunk egyik kiemelkedő gazdasági ágazata, a tu-
rizmus globalizálódásának, negatív következményeinek, fenntarthatóságának problémáit 
boncolgatta. MOHOS MÁRIA a szlovéniai magyarság igényes kivitelű, magyar nyelvű tu-
dományos-kulturális kiadványát, a Muratáj c. folyóiratot hozta el és mutatta be a résztve-
vőknek. BOGNÁR ANGÉLA és BERGHAUSER SÁNDOR a Duna-Dráva Nemzeti Park turiz-
musának kibontakozását, s ebben az államhatár jelenlétének szerepét taglalta. CSORDÁS 
LÁSZLÓ vizsgálatai szerint az Északkelet-Alföld határ menti településeire érkező külföl-
diek eltérő „felkeresési motivációkkal" érkeznek: a romániai, ukrajnai látogatók főként 
rokonlátogatási, bevásárlási, munkavállalási céllal, míg a nyugatiak inkább a vadászat és az 
ökoturizmus keretében ismerkednek a területtel. LAKI ILDIKÓ a hazánkban népszerűvé, 
értékteremtővé vált kulturális turisztikai kezdeményezésekről, azok lokális hatásáról és 
„határtalanságáról" számolt be. GINZER MÓNIKA a Dunántúl déli határa mentén élő szláv 
nemzeti kisebbségek idegenforgalomi szerepére, a nemzetiségi jelenlétre építhető turiszti-
kai terméktípusokra és ezek nemzeti identitásra gyakorolt hatására világított rá. 
A konferenciát utolsó felszólalóként TÓTH JÓZSEF zárta be, kifejezve elismerését a 
szervezők és az előadók teljesítménye iránt. A találkozót jó hangulatúnak, oldott légkörű-
nek és szakmai szempontból sokszínűnek értékelte. 
Győri Ferenc 
Beszámoló a Régiótörténeti Kutatások Albizottság megalakulásáról 
2009. szeptember 18-án a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában az alábbi prog-
ramra került sor: 
11.00.-11.05. Prof. Dr. Lengyel Imre megnyitó beszéde 
11.05.-11.15. A Közép-Európai Közlemények No. 4—5. (összevont) számának 
bemutatása 
11.15.-11.30 MTA Regionális Tudományi Bizottság Régiótörténeti Kutatások 
Albizottságának hivatalos megalakulása 
11.30.-11.50. Tudományos előadás: Dr. habil. Gulyás László: Regionalizációs 
kísérletek a történelmi Magyarországon. 
11.50.-12.00. Dr habil. Maijanucz László korreferátuma 
12.00.-tól Vita, hozzászólások 
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A Régiótörténeti Kutatások Albizottsága 11 fővel alakult meg, elnöke Prof. Dr. Bárányi 
Béla, titkára Dr. habil. Gulyás László. Az Albizottság kiemelt feladatának tekinti az egyes 
régiók történetének feltárását, megírását, továbbá azon hosszú távú fejlődési tendenciák 
vizsgálatát, melyek tartósan meghatározták a Kárpát-medence régióinak fejlődését. Ezen 
cél jegyében Régiótörténeti Kutatások címmel konferencia-sorozatot indít. 
Keczer Gabriella 
Beszámoló az I. Régiótörténeti Kutatások Konferenciáról 
Az MTA RTB Régiótörténeti Kutatások Albizottsága a Közép-Európai Közlemények 
szerkesztőségével közösen 2009. december 7-én Szegeden rendezte meg az I. Régiótörté-
neti Kutatások konferenciát. A konferencia alcíme „A BÁNSÁG, MINT TÖRTÉNETI 
RÉGIÓ SORSA A TÖRÖK KIŰZÉSÉTŐL NAPJAINKIG" volt. 
A délelőtt folyamán három plenáris előadás hangzott el. 
Gulyás László: Regionalizmus a dualista Magyarországon; 
Kókai Sándor: A Bánság, mint a történelmi Magyarország sajátos régiója különböző 
szemléletek tükrében; 
Csüllög Gábor: A Bánság változó szerepe Magyarország történeti térszerkezetében. 
A délután folyamán az előadók két szekcióban folytatták kutatási eredményeik ismerte-
tését, az I. szekcióban 8, míg a II. szekcióban 9 előadás hangzott el. Az előadások a Bánság 
történelmével, földrajzával és regionális fejlődésével foglalkoztak. 
Az előadások írott verzióját a Közép-Európai Közlemények No. 9-es (III. évfolyam 2. 
szám) száma fogja közölni, amely szám 2010 márciusában fog megjelenni. 
Keczer Gabriella 
Beszámoló az V. Európai Kihívások Nemzetközi Tudományos 
Konferenciáról 
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intéze-
te 2009. október 16-án rendezte meg az egyik legnagyobb hazai regionalista tudományos 
találkozót, az 
V. EURÓPAI KIHÍVÁSOK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁT. 
A délelőtt folyamán a plenáris ülésen az alábbi előadások hangzottak el: 
Prof. Dr. Botos Katalin egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem GTK): Nincs kirá-
lyi út. Reform és/vagy külső finanszírozás; 
Prof. Dr. Szávai Ferenc egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem): A világ 2025-ben; 
Dr. habil. Gulyás László egy. docens (Szegedi Tudományegyetem MK): A Temesvár-
Szeged városverseny régen és most; 
Prof. Dr. Székely Csaba egy. tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem KTK): A verseny-
képesség növelésének lehetőségei a magyarországi vállalkozásoknál. 
